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L'objectif principal du traitement des futaies de chêne de haute 
qualité est la production maximum de tranchage. 
Les chênes recherchés doivent fournir la meilleure catégorie de 
tranchage (240 et + , 1 500 à 2 000 F le m3), ce qui correspond à 
un diamètre minimum d'exploitabilité de 80 cm. 
La méthode de l'affectation unique avec allongement de la révo-
lution (durée de renouvellement) se substitue ainsi à celle des affec-
tations permanentes qui, par le choix de révolutions trop courtes 
(140-180 ans), a conduit à la régénération des peuplements qui 
auraient permis à l'heure actuelle une production très intéressante 
de tranche. 
Cette absence de classe d'âges au-dessus de 180 ans est ainsi la 
règle générale pour les futaies de l'Allier où, quel que soit l'âge 
d'exploitabilité choisi, il faut régénérer des parcelles n'ayant pas 
l'âge voulu pour la production maximale de tranche (100 ha de 
280 ans en Forêt Domaniale de Troncáis échappent à cette règle). 
Il convient donc de ne régénérer que les « mauvaises » parcelles 
de façon à permettre aux meilleures d'atteindre un âge voisin de 
l'âge d'exploitabilité économique. 
La seule action du gestionnaire-aménagiste est donc dans le choix 
du rythme de régénération et dans le classement des parcelles. 
Ce classement des parcelles implique une parfaite connaissance 
des peuplements, notamment de leur aptitude à la production-tran-
che. C'est pourquoi il convient d'ajouter aux critères traditionnels 
de classement souvent subjectifs (« vocation » tranche) des élé-
ments chiffrés qui permettront une comparaison et une estimation 
réelle et générale des peuplements. 
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Le cas s'est présenté en 1966 dans le Centre de Gestion de 
Moulins à l'occasion de la révision de l'aménagement de la Forêt 
Domaniale de Soulongis : 
— futaie régulière de chêne: 376 ha, 
— affectations permanentes: révolution 156 ans, 
— 25 parcelles: 
1 parcelle de 195 ans — 10 parcelles de 150 ans, 
autres peuplements au-dessous de 80 ans. 
La « libération » de ces 11 parcelles presque équivalentes en 
dehors du cadre des affectations permanentes est réalisée par l'adop-
tion de la méthode de l'affectation unique. 
La prospection de leur potentialité-tranche permet une indivi-
dualisation rationnelle et un classement adapté à l'objectif de pro-
duction du massif : c'est pourquoi en plus de l'inventaire classique 
des peuplements (volume, aménagement) il a été effectué dans les 
parcelles mûres (15 à 25) un inventaire des arbres susceptibles de 
fournir du tranchage. 
C'est l'exposé de cette méthode de classement-tranche qui fait 
l'objet de l'étude ci-dessous. Il est bien évident qu'il ne s'agit ici 
que d'un exemple particulier mais que cette méthode (qui est sur-
tout une méthode de comparaison) peut s'appliquer utilement à 
toutes les futaies de chêne de haute qualité. 
I . MÉTHODE UTILISÉE 
a) Définitions de base: 
Il est particulièrement difficile de définir de façon précise la 
« tranche » et partant de l'estimer. On peut considérer que c'est 
l'ensemble des tronçons de bille présentant les caractéristiques sui-
vantes : pas de défaut, diamètre minimum de 55 cm (en principe), 
grain fin, accroissement moyen annuel faible (2 mm sur le rayon 
au maximum). 
L'estimation-tranche actuellement pratiquée dans le département 
de l'Allier (Centre de Gestion de Moulins) est la suivante, suite à 
une uniformisation récente: 
Estimation sur le terrain: 
L'arbre est estimé séparément selon une certaine hauteur de bille 
de tranche pour laquelle on appelle le diamètre médian réel. 
Les arbres de hauteur de tranche moyenne (2-4 m) seront ainsi 
pratiquement appelés dans leur catégorie. 
Les arbres remarquables sont « découpés » en billes de tranche 
de catégories différentes. 
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Calcul: 
La mesure du diamètre médian permet l'utilisation. du barème 
du cubage cylindrique soit (pour une hauteur unitaire de 1 m) 
i 45 ; 50 
! ! ! 
! VI ! 0,16 ! 0,20 
55 ; 60 
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65 ; 70 ; 75 
0,33 ! 0,38 ! 0,44 
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Bien que sur le terrain on n'appelle que des diamètres, on con-
tinue à parler de catégories en circonférence selon la correspondance 
ci-après : 
160 - 200 55 - 60 
200 - 240 65 - 70 - 75 
240 et -|- 80 et + 
La catégorie « exceptionnelle » ne se trouve actuellement qu'en 
Forêt Domaniale de Troncáis pour l'Allier. 
Il est apparu récemment que les acheteurs utilisaient des billes 
de moins de 55 cm de diamètre mais les volumes et surtout les 
prix correspondants influent peu sur l'estimation traditionnelle qui 
a été maintenue ici dans un but de simplification. 
Prix: 
Les prix moyens au m3 pratiqués récemment par catégories ont 
été les suivants (Prix Principal -f- Charges) : 
Tranche V e n t e s ^ 6 6 ι irancne ^ ^ j . ~~Ventës"Î966
 T~véntës~Î965~~T 
Soulongis (Ρ.10);Ιη3ρ°η Cérilly Observations 
240 et + 1 500 F. 1 790 F. 1 740 F. 
max. tranche 
excep. 2 200 F, 
200 - 240 ! 
iÎ66""-"20ÔÎ 
1 000 F. 
65Ô"FT 
1 180 F. 
7ÖÖ~F7 
1 180 F. 
635~FT de 200 (1966 ):56QF.i 
Les indications ci-dessus montrent l'intérêt de la recherche de 
la production de la tranche surtout dans les gros diamètres comme 
l'indique le graphique ci-joint (valeur d'un arbre-type de tranche 
en fonction de son diamètre : de 50 F sans tranche à plus de 5 000 F 
dès le diamètre 80). 
Pour la forêt de Soulongis, suivant les parcelles, ces valeurs 







1 500 à 1 800 F le m3 
1 100 à 1 200 F le m3 
600 à 700 F le m 3 
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b) Inventaire effectué: 
L'inventaire a porté sur les arbres à tranche et sur les arbres 
susceptibles de le devenir ultérieurement (à partir du diamètre 40). 
Il a été appelé par arbre le diamètre à 1,30 m et la hauteur de la 
bille de tranche. 
Cette estimation diffère de la méthode normalisée, exposée ci-
dessus mais permettra de mieux suivre les arbres dans le temps 
par leur diamètre. 
Pour chaque catégorie de diamètre, on a déduit de l'inventaire 
une hauteur moyenne de tranche d'où le calcul du volume. 
IL RÉSULTATS OBTENUS 
L'exploitation du calepin de dénombrement des chênes de tran-
chage aboutit aux résultats ci-après ramenés à l'ha. Par parcelle, 
on distingue: le nombre total d'arbres susceptibles de produire de 
la tranche (D >̂ 40), le nombre d'arbres à tranche de diamètre 
^ 55, le volume potentiel correspondant et le volume tranche ac-
tuel ; soit le tableau ci-après : 
ι 
j Parcelles 
JKombre d* arbres/ha à tranche D ^ 4 0 
,Kombre d'arbres/ha à tranche D > 5 5 
! Volume/ha potentiel tranche 
























































En réalité, ces inventaires-tranche nous montrent qu'il ne faut 
pas tant s'attacher aux volumes de tranche mais surtout au fait 
générateur essentiel qui est le nombre total d'arbres à tranche par 
hectare et sa répartition par catégories. 
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un inventaire aussi 
complet et on pourrait imaginer utilement une sorte de tarif-amé-
nagement-tranche qui, pour un ensemble homogène de parcelles, 
donnerait une bonne estimation du volume-tranche. 
Ainsi, pour la Forêt Domaniale de Soulongis, ce tarif pourrait 
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On peut même, pour estimer rapidement les peuplements, notam-
ment sur le terrain, retenir la correspondance ci-après : 
Catégorie 160 - 200 (55 - 60) Volume tranche 1 m3. 
Catégorie 200 - 240 (65 - 70 - 75) Volume tranche 2 m3. 
Catégorie 240 et + (80 et + ) Volume tranche 3 m3. 
Quant au nombre d'arbres à tranche par ha, il pourrait être 
aussi obtenu soit lors des inventaires classiques, soit par des mé-
thodes simples d'inventaires statistiques. 
D'où la possibilité de connaître facilement les peuplements en 
dehors de toute appréciation personnelle. 
III. — EXPLOITATION DES RÉSULTATS: 
ESTIMATION DES PEUPLEMENTS 
L'inventaire-tranche a été effectué pour définir parmi des par-
celles de caractéristiques voisines celles qui devaient constituer l'af-
fectation unique ou rester sur pied le plus longtemps possible. 
L'objectif essentiel demeure la production maximum de tranche 
avec une production argent F/ha/an maximum (exploitabilité éco-
nomique). 
D'où la nécessité de classer les parcelles selon leur potentiel de 
valorisation future. 
ι 
a) Méthode utilisée: 
Chaque parcelle va être, estimée dans le temps. Pour cela, on 
dissociera les produits tranche des produits hors-tranche. Le fait 
générateur de la tranche est le nombre d'arbres à tranche par caté-
gories. Il suffit donc d'estimer cette progression par catégories à 
mesure que l'arbre vieillit. 
La correspondance « optima » théorique est de 2 mm sur le 
rayon par an, soit un accroissement de 10 cm sur le diamètre tous 
les 25 ans (Cf. norme COCHET). Quelques comparaisons d'inven-
taire et des études d'arbres abattus ont permis de retenir pour la 
Forêt Domaniale de Soulongis un accroissement de 10 cm tous les 
30 ans, soit au cours de la période. 
Connaissant le nombre d'arbres de tranche par catégorie au temps 
0, on déduit ainsi facilement cette répartition au début de la pro-
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fonction des hauteurs données par le calepin de dénombrement mais 
compte tenu du fait qu'il ne s'agit que d'une estimation, il a paru 
infiniment plus rapide d'affecter les coefficient-cube 1, 2 et 3 par 
catégories de tranche. (Le cube des « gros » arbres à tranche est 
maintenu à 3 m3 qui est un cube « compensé » auquel on applique 
le tarif de la catégorie 240 et + alors que le cube réel est plus 
fort mais les surbilles appartiennent à d'autres catégories de tran-
che. De plus et surtout, l'accroissement en diamètre des « gros » 
arbres ne doit pas être surestimé à une constante de 10 cm/30 ans). 
Toutefois, un facteur correctif par rapport au cube initial réel 
calculé a été appliqué par parcelle. 
La valeur argent s'obtient facilement à l'aide des prix de. tranche 
par catégories et par parcelles suivant les qualités supposées de 
tranche. 
Il est tentant de remplacer ces calculs par une évaluation directe 
soit par une formule, soit par le graphique (valeur moyenne d'un 
arbre de tranche en fonction du diamètre) à partir de la progression 
du diamètre moyen des arbres à tranche. Or, il faudrait pouvoir 
obtenir ce diamètre moyen d'une manière évidente et connaître sa 
progression réelle: il semble préférable à priori de continuer à 
faire les calculs simples ci-dessus plutôt que de calculer un dia-
mètre moyen plus ou moins fictif. 
Le reste du peuplement est estimé par ailleurs en tenant compte 
du cube hors-tranche: cette production est loin d'être négligeable 
par suite de la forte proportion de merrain et de bois de sciage 
de haute qualité [valeur moyenne du 50 et + (Hors-Tranche) : 
150 F ] . La valeur cumulée des éclaircies depuis le début de la 
vie du peuplement est ajoutée de façon à connaître la production 
argent totale par ha. 
b) Résultats obtenus: 
Les résultats obtenus font l'objet du tableau général par parcelles 
dont un extrait est ci-joint et sont utilisés dans le graphique repré-
sentant l'estimation future des peuplements (évolution des valeurs). 
c) Choix des parcelles à régénérer: 
Ces résultats et surtout le graphique font ressortir les différences 
entre les parcelles dont la valeur du peuplement peut varier de 
80 000 F l'ha à 150 ans jusqu'à 500 000 F l'ha à 250 ans et la 
production argent de 500 F/ha/an à 2 000 F/ha/an. 
Les parcelles à régénérer seront celles dont le potentiel de valo-
risation future (pente des courbes) est le plus faible. 
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Les courbes représentant les parcelles les moins intéressantes 
pour l'avenir sont d'ailleurs les plus « à droite » sur le graphique. 
D'où le classement proposé dans l'ordre d'urgence pour la régé-
nération : 
Parcelle 15 ) 
Parcelle 18 [ 
Parcelle 19 ) 
Parcelle 16 J 
Parcelle 17 [ 






En réalité, ce classement n'est irréversible que pour l'affectation 
unique, le classement des autres parcelles devant être revu à l'issue 
de la période. Néanmoins, il sera alors intéressant d'estimer à nou-
veau la tranche dans les parcelles restantes. If est bien certain tou-
tefois que ces spéculations faites sur des peuplements en partie 
issus de souche semblent très hasardeuses mais il convient de se 
rassurer en considérant que Ton a examiné en réalité le seul avenir 
potentiel des arbres de tranche qui sont des arbres d'élite généra-
lement de franc-pied. 
Il n'en reste pas moins qu'il est possible d'évaluer ainsi la pro-
duction-tranche au cours de la période et la quantité qui peut être 
mise sur le marché annuellement. 
Ce cube et cette valeur-tranche dépendent de l'époque réelle des 
coupes secondaires et définitives (coupes à tranche) à l'intérieur 
de la période. 
L'extrapolation des courbes donne les indications désirées. 
CONCLUSION 
L'étude faite ci-dessus à partir d'un simple inventaire, sans élé-
ments précis de comparaison porte sur une catégorie de bois parti-
culièrement difficile à définir car c'est une catégorie essentiellement 
commerciale. La tranche ne nous intéresse que par son prix sans 
aucun rapport avec celui du matériau bois traditionnel. Il peut ainsi 
paraître déplacé d'estimer des peuplements 100 ans à l'avance sur 
des prix actuels et en partant de considérations bien incertaines. 
En réalité, le forestier du chêne qui propose de longues « révo-
lution? )) ne peut que continuer dans la voie de ce pari éternel sur 
qui constitueront l'affectation unique 
composée de 3 parcelles. 
qui constitueront le groupe de préparation. 
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la nature qui a vu hier les bois de marine, aujourd'hui la tranche 
et qui demain verra, il l'espère, encore mieux avec les mêmes 
arbres. 
D'une façon plus générale, l'inventaire-tranche permet de mieux 
connaître les massifs productifs de chêne et de préciser: 
— Tage d'exploitabilité des parcelles: il est à noter que pour 
les meilleures parcelles, l'âge d'exploitabilité économique se situe 
vers 250 ans et coïncide ainsi avec l'âge d'exploitabilité physique 
(dépérissement après 250 ans) et avec l'âge d'exploitabilité technique 
en matière de production de tranche. 
A chaque parcelle correspond un âge d'exploitabilité propre qui 
pourra être observé lors de la mise en régénération grâce à la mé-
thode de l'affectation unique. 
— le classement des parcelles et des peuplements: l'abandon du 
traitement en futaie de chêne de tranchage (enrésinement par exem-
ple) pourrait être décidé au-dessous d'un certain niveau de produc-
tion argent/ha/an, c'est-à-dire au-dessous d'un nombre minimum 
potentiel de chênes à tranche/ha (ce minimum serait de 20 chênes 
à tranche/ha pour une production voisine de 500 F/ha/an). 
De même, les parcelles remarquables pourront être repérées et 
comparées dans toute la France: il ne sera pas nécessaire de les 
sortir de l'aménagement (hors-cadre) où de constituer des séries 
spéciales puisque la méthode de l'affectation unique avec classement-
tranche de toutes les parcelles permettra de leur appliquer des règles 
de culture particulièrement adaptées (prédésignation des arbres 
d'élite, e tc . ) . 
— les études techniques et économiques. 
De là, tout un programme de recherches qui ne saurait être 
abordé dans le cadre du seul exposé de la méthode du classement-
tranche des parcelles rrmres de la Forêt Domaniale de Soulongis. 
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